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其 中
, % &∋ ( 是∋时期的产出量
,
∗ 为 ∋时期的技术水平
, + &∋ ( 是∋时期投人的资金
, , &∋(
是 ∋时期投入的劳动力
, . 、 日分别是资金产出弹性和劳动力产出弹性
。
利用这一模型测定工
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其中(
、 % 是第−种生产要素 或虚拟变量  在 %时期的值
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其中
, )是技术进步的速度
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∋ ; & 4 小 ‘, ’ 5  
来取代 6  式
,
其中小 % 是 %的连续函数
。
此时
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其中











比较 0 式与 !,  式可得









因此日%8 ! 7 5  
? ≅ ! 7 Χ
也很小
,








中 % 7 Φ  一 中 %  & ?≅ Γ 7 5  7 日%8 一7 5  !9  
由差分方程 !9 可知
,
它的解中 %  是 %的二次函数
。






使得农业技术水 平 加 速 提
高
。
例如!/ , !年美 国杂交玉米新品种培育成功大大提高了玉米产量
,
同时也促进 了以玉米为












选配强优组合使平均亩产增加了:2 多公斤 . 福建省从:2 年代就开始评选农家 良种
,
一 1 5 一




矮杆 良种又使亩产平均增加 ! 余
公斤
,














































, 6 ∋ , 是从7年到 ∋年农业总产值的平均增长率
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以上模型考虑了技术进步速度
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. ∃ 9 , 再按
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由 & # ( 式 中的参数值可知
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我们如果把 & 2 ( 式的右边变换后
,
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